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世
帯
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数
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切
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改
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以
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の
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1118
　　l　　l
㊥男㊦男女
1　　　i，1
男
i
e①女
i
三
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
因
　
厄
介
　
特
に
引
取
っ
て
、
面
倒
を
み
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
．
　
「
厄
介
」
と
い
う
肩
書
を
つ
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
し
き
り
㈲
職
業
名
の
特
記
　
「
石
切
」
職
に
従
事
し
て
い
る
者
に
限
っ
て
．
特
に
肩
書
に
「
石
切
」
と
録
さ
れ
る
。
伊
那
地
方
の
石
切
が
．
他
　
　
　
の
地
方
に
行
き
、
石
切
・
石
工
の
職
業
な
ど
に
従
事
す
る
場
合
．
こ
れ
ら
の
職
人
に
対
し
．
特
に
．
出
身
地
の
「
伊
那
」
と
か
．
　
　
　
ま
た
は
「
伊
奈
」
を
冠
し
て
よ
ば
れ
る
。
　
な
お
．
農
村
経
済
構
造
に
つ
い
て
は
．
村
の
石
高
を
通
じ
て
．
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
．
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
．
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
Φ
　
檀
徒
関
孫
な
ど
　
且
那
寺
は
．
鷺
蓮
宗
・
本
覚
山
・
弘
妙
寺
で
あ
勢
．
こ
の
寺
の
本
寺
は
．
甲
斐
国
・
身
延
山
・
久
遠
寺
で
あ
る
、
荊
口
村
宗
門
人
別
帳
の
作
成
者
は
．
同
村
・
名
主
・
平
蔵
で
あ
っ
て
．
宗
門
改
を
し
て
帳
面
を
作
り
．
次
に
改
め
を
行
い
．
新
い
帳
面
を
作
成
す
る
ま
で
の
世
帯
内
の
異
動
は
．
資
料
で
明
ら
か
な
よ
う
に
附
箋
・
貼
紙
で
記
録
し
て
い
る
。
　
欠
落
に
つ
い
て
は
．
石
井
良
助
・
教
授
編
「
日
本
法
制
史
」
　
（
青
林
書
院
・
刊
去
二
〇
頁
）
に
．
　
江
戸
時
代
に
お
け
る
庶
民
の
失
踪
を
敏
落
と
い
う
（
武
士
の
ば
あ
い
は
．
出
奔
で
あ
る
）
。
献
落
は
何
よ
り
も
行
政
的
違
反
行
為
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
な
ウ
　
れ
．
町
村
役
人
に
そ
の
届
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
．
敏
落
人
の
親
類
・
五
人
組
・
町
村
役
人
に
捜
索
義
務
が
負
わ
せ
ら
れ
た
。
六
切
百
八
　
十
鷺
の
「
日
限
尋
」
が
右
の
捜
索
義
務
者
（
尋
人
）
に
命
じ
ら
れ
．
右
の
期
限
ま
で
に
敏
落
人
を
、
発
見
で
き
な
い
と
．
尋
人
は
処
罰
さ
　
れ
、
改
め
て
「
永
尋
」
が
命
じ
ら
れ
る
。
寛
政
四
年
（
ル
誌
）
以
降
は
、
敏
落
人
に
罪
科
が
な
け
れ
ば
日
限
尋
で
打
切
っ
て
．
敏
落
人
を
帳
　
外
と
し
た
、
御
料
で
は
、
文
化
九
年
（
家
）
以
降
は
．
日
限
尋
を
最
初
か
ら
百
八
十
日
と
し
た
。
敏
落
奉
公
人
に
つ
い
て
は
．
三
切
九
十
　
日
、
取
逃
し
た
と
き
は
六
切
百
八
十
日
の
日
限
尋
を
講
人
に
命
じ
る
と
、
御
定
書
に
規
定
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ね
お
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
か
た
と
あ
る
。
次
に
、
武
蔵
国
高
麗
郡
脚
折
村
（
現
・
埼
玉
県
入
間
郡
鶴
ケ
島
町
・
脚
折
）
の
地
方
文
書
、
り
、
欠
落
人
の
関
係
を
例
示
し
よ
う
。
〔
｝
〕
　
　
　
乍
〆
恐
以
一
書
付
一
奉
訟
申
上
一
候
（
同
脚
折
・
田
申
家
所
蔵
）
に
よ
武
州
高
麗
郡
脚
折
村
　
　
　
　
　
　
酉
姓
甚
　
兵
衛
　
亥
・
四
十
二
才
妻
欠
　
落
み
　
　
　
や
亥
・
四
十
三
才
嬢
をた
ちつ
奉
公
二
出
居
す
ゑ
亥
・
七
　
　
才
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
三
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
韓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
五
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亥
二
二
　
才
右
者
当
時
・
四
人
暮
需
．
高
・
壱
石
九
斗
七
升
・
所
持
（
下
略
）
　
嘉
永
四
該
年
十
月
廿
二
騰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
・
親
類
・
兼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
禽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瞬
欝
　
駈
、
　
翻
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
．
町
．
｝
　
　
　
　
フ
　
　
　
蜜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
平
太
　
　
江
川
太
郎
左
衛
門
様
　
　
　
　
　
　
御
役
所
右
・
訴
上
候
処
．
百
八
十
羅
尋
・
被
訟
仰
付
一
．
尋
候
処
、
行
衛
不
一
相
知
一
、
翌
・
子
年
三
月
訴
上
候
処
．
左
之
通
・
御
受
書
按
穐
付
一
候
。
〔
二
〕
　
　
差
上
巾
一
札
之
事
脚
折
村
・
百
姓
・
甚
兵
衛
．
女
房
・
み
や
．
伜
・
長
五
郎
．
娘
・
す
ゑ
義
．
去
ル
亥
年
十
月
申
・
欠
落
致
候
段
．
御
訴
申
上
．
其
之
節
者
・
名
主
罎
限
尋
・
被
財
置
瓢
仰
付
一
候
処
、
行
衛
不
粕
知
一
旨
・
御
訴
申
上
候
二
付
、
御
吟
昧
之
上
、
左
之
通
り
被
二
仰
渡
一
候
。
一
　
甚
平
、
み
や
、
す
ゑ
、
長
五
郎
・
行
衛
尋
ね
被
〆
置
一
勧
付
一
候
処
、
御
日
限
迄
不
二
罷
出
一
段
、
不
将
二
付
、
一
同
・
急
度
叱
リ
被
〆
置
、
　
尋
ね
御
免
、
甚
兵
衛
・
外
・
三
人
者
帳
外
被
二
仰
付
一
候
。
右
・
被
二
仰
渡
一
之
趣
、
一
同
・
承
知
奉
財
畏
候
、
若
・
相
背
候
ハ
バ
、
御
轡
可
〆
稼
勧
付
一
候
、
働
梅
御
受
証
文
差
上
申
候
処
、
如
ジ
件
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
御
支
配
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
州
高
麗
郡
脚
折
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
落
姓
・
蓬
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
類
代
兼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
合
・
善
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耕
役
人
惣
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
頭
・
治
郎
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
江
川
太
郎
左
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
　
役
　
所
〔
三
〕
乍
〆
恐
以
　
書
付
一
申
上
候
　
　
　
　
　
武
州
高
麗
郡
脚
折
村
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
三
九
東
　
洋
　
法
学
四
〇
甚
兵
衛
・
娘
た
　
　
　
つ
　
　
子
・
十
七
才
隅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
・
十
二
才
右
・
　
　
　
組
合
、
村
役
人
二
同
奉
融
上
一
候
．
前
書
・
甚
兵
衛
義
勲
．
去
ル
亥
・
十
月
中
・
欠
落
致
た
も
．
其
段
・
御
訴
奉
融
上
　
候
処
．
其
礪
よ
箏
三
十
蓑
宛
．
六
切
・
百
八
十
蕪
限
尋
方
』
仰
付
｝
．
当
時
・
尋
中
鈴
あ
、
濡
．
素
・
灘
娘
・
両
人
費
若
年
之
自
分
．
　
　
　
組
合
相
談
之
上
．
奉
公
往
い
為
〆
致
置
候
処
．
去
月
五
藏
・
奉
公
先
よ
参
不
斗
・
家
出
致
し
．
其
尽
・
立
帰
不
レ
申
旨
．
主
人
方
よ
診
知
塩
来
り
候
間
．
手
配
致
し
、
精
々
・
相
尋
候
得
共
．
何
分
・
行
衛
相
知
不
〆
申
．
右
鷲
全
く
甚
兵
衛
忍
参
ジ
．
連
出
候
義
慧
相
聞
．
何
、
｝
舗
衛
茂
・
両
入
・
身
分
、
羅
．
出
入
拘
合
等
無
嵩
御
座
｝
候
穏
共
．
出
先
二
於
て
何
様
之
義
・
仕
出
し
可
財
申
不
〆
計
．
無
二
余
儀
二
此
段
・
御
訴
申
上
候
．
以
上
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻
　
合
　
　
子
年
二
月
朔
鷺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
左
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
役
人
惣
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
懇
　
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
郎
窟
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
川
様
日
限
訴
、
御
　
役
　
所
子
・
八
月
七
日
訴
上
候
処
、
帳
外
・
被
篇
仰
付
一
候
。
葱
　
合
太
左
衛
門
　
こ
の
村
の
開
発
は
、
近
世
、
八
代
将
軍
・
徳
川
吉
宗
の
享
保
頃
、
現
在
の
基
礎
を
築
い
て
い
る
。
　
　
H
　
伊
那
・
石
切
職
・
村
落
の
村
方
資
料
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ら
ぐ
ち
　
○
信
濃
国
伊
那
郡
荊
口
村
・
宗
門
人
別
御
改
帳
　
　
（
嘉
永
六
年
Ω
八
五
三
〕
三
月
）
…
－
…
；
・
…
…
帳
二
　
　
　
入
…
：
：
：
9
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
b
っ
9
警
簿
・
：
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
　
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
平
太
　
（
藤
倉
寛
三
編
著
「
鶴
島
町
郷
土
史
資
料
・
第
三
集
」
・
参
照
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
幕
府
の
命
令
に
よ
り
川
崎
平
右
衛
門
定
孝
が
村
の
各
字
を
開
発
し
、
〈一…・17c撮・
　
嘉
永
六
癸
懸
年
信
濃
国
伊
那
郡
荊
口
村
腺
胴
御
改
帳
　
三
　
　
　
　
月
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
四
一
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
（
半
紙
ニ
ッ
折
・
四
六
枚
．
字
は
世
帯
番
号
）
』
印
は
頁
宋
．
○
印
の
内
の
数
字
は
頁
数
．
　
〔
　
〕
印
は
貼
紙
の
箇
所
．
　
　
　
　
躍
二
口
U
は
貼
紙
。
（
　
）
内
の
数
①
』
②
』
　
　
宗
門
御
改
前
書
鴬
事
一
　
今
度
．
宗
門
御
改
就
“
被
篇
抑
付
一
候
．
村
申
・
大
小
之
百
姓
・
門
屋
・
裏
屋
・
水
呑
百
姓
・
男
女
人
灘
書
載
．
銘
々
・
且
那
寺
之
判
形
取
巨
之
差
上
申
候
．
若
・
壱
人
成
典
隠
置
．
後
欝
嵩
露
顕
仕
候
ハ
、
御
仕
置
可
ド
披
一
仰
付
一
候
旨
！
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
③
滋
一
　
　
　
　
　
・
、
　
　
・
ー
婁
オ
恥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
其
所
皿
皿
有
〆
之
儀
爵
醸
名
主
・
ξ
ー
・
　
　
　
　
“
存
之
処
醸
御
高
札
之
　
趣
・
相
背
不
繭
融
出
一
．
巳
来
・
脇
君
於
ジ
顕
鷲
．
御
需
｛
　
＝
村
申
・
可
〆
被
ジ
行
鵠
厳
科
一
候
間
、
兼
々
f
　
　
　
一
相
改
可
融
出
乏
　
条
・
奉
疑
得
一
其
意
一
険
．
猶
以
此
度
・
名
主
・
組
頭
・
互
瓢
致
篇
吟
味
｝
人
別
相
改
申
候
処
．
③
淵
不
審
成
者
壱
入
茂
無
㎜
麹
座
｝
候
．
尤
・
　
改
講
宗
門
セ
節
．
　
　
・
御
断
璽
一
申
上
一
候
御
事
。
　
　
　
附
．
御
制
禁
之
邪
蘇
宗
門
・
惣
し
て
御
法
度
之
宗
門
勧
候
程
裟
雰
鷲
深
く
隠
達
可
〆
有
冨
之
候
間
．
入
〆
念
港
一
穿
馨
一
．
若
・
有
ゼ
之
潔
．
　
　
　
早
速
・
可
融
出
一
候
、
暫
切
志
多
ん
御
高
札
損
し
．
文
字
見
苛
駕
衆
⑤
』
於
為
三
其
段
・
申
達
・
立
替
可
〆
申
候
御
隻
。
一
　
男
女
下
入
出
代
．
Z
節
．
弥
・
念
を
入
・
宗
門
相
改
．
御
制
禁
之
邪
蘇
宗
門
・
同
類
族
惣
薯
御
法
度
二
而
無
“
之
旨
．
寺
請
状
取
〆
之
．
召
　
抱
可
〆
申
候
．
惣
鵜
疑
敷
宗
門
寺
請
状
一
切
取
・
申
間
鋪
候
勿
論
・
不
免
届
一
出
家
・
所
一
轡
堅
・
指
置
申
間
敷
候
御
事
。
　
　
　
　
⑥
』
右
之
通
．
宗
門
・
村
申
・
人
別
相
改
帳
面
一
一
判
形
仕
・
差
上
申
候
、
　
猶
又
・
常
々
無
一
漁
断
二
互
、
皿
吟
昧
仕
・
前
書
之
通
・
門
屋
・
裏
屋
・
水
呑
百
姓
艸
召
仕
之
者
謀
至
迄
、
毎
度
・
為
読
聞
一
油
断
仕
間
敷
候
．
りシ
・
宗
門
御
改
帳
．
如
〆
件
。
当
村
・
法
花
宗
（
一
）
　
　
　
薦
・
瞬
斗
六
升
｛
弐
A
獄
弐
夕
一
弘
妙
寺
　
旦
那
　
弥
十
郎
⑳
弘
妙
寺
　
旦
那
　
　
女
房
　
　
　
　
　
　
蕎
切
　
　
　
　
　
　
　
鶴
松
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
　
　
彌
十
郎
・
男
子
　
　
　
　
　
　
　
十
次
郎
　
　
　
　
　
　
　
母
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
　
人
数
・
〆
・
六
人
・
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
　
歳
・
四
拾
八
　
歳
・
三
拾
七
　
歳
・
弐
拾
弐
　
歳
・
　
拾
八
　
歳
・
　
四
ツ
　
歳
・
七
拾
七
・
三
人
　
　
弥
十
郎
壱
家
三
人
⑦
』
⑧
』
（
二
）
　
　
　
高
・
五
年
雀
升
照
合
弐
タ
　
　
　
　
　
石
切
一
弘
妙
寺
　
旦
那
　
弥
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
　
　
松
太
郎
⑳
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
歳
・
五
拾
四
歳
・
四
拾
六
歳
・
　
拾
七
四
三
（
三
）
東
　
洋
　
法
学
人
数
・
〆
人
内
女男
壱弐
人入
弥
右
衛
門
　
　
　
　
轡
縄
・
六
斗
九
升
穴
A
照
説
恥
グ
一
弘
妙
寺
　
旦
那
　
弥
次
霧
衛
門
⑳
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
欝
　
子
壱
家
⑨
』
歳歳
拾拾
論　　　　ノ＼　ノ』
四
潤
歳
・
　
拾
解
女
　
子
〔
き
わ
歳
・
　
四
ッ
　
〕
仙
三
郎
儀
．
去
丑
御
改
・
已
後
・
出
生
仕
候
。
（
四
）
人
数
・
〆
・
四
人
・
内
男
・
弐
人
女
・
弐
入
　
　
　
　
轟
・
五
斗
三
升
照
倉
磯
夕
［
弘
妙
寺
　
旦
那
　
勝
兵
衛
⑱
　
　
　
　
　
　
　
女
房
次
右
衛
門
　
壱
家
⑩
』
歳
・
五
拾
弐
歳
・
四
拾
九
今
朝
蔵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荘
右
衛
門
㊥
歳
・
三
拾
三
〔
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
歳
・
弐
拾
五
　
　
　
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ぶ
　
ツ
　
荘
右
衛
門
・
女
子
・
満
津
義
、
丑
改
以
後
出
生
仕
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
弐
人
　
　
　
　
人
数
・
〆
．
四
人
・
内
　
　
　
　
勝
兵
衛
　
壱
家
⑪
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
弐
人
　
　
　
　
　
　
　
高
二
嵩
斗
壱
升
弐
合
弐
夕
（
五
）
一
弘
妙
寺
　
旦
那
　
紋
蔵
⑭
　
　
歳
・
　
五
拾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
、
四
拾
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
　
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宅
る
　
　
歳
・
　
三
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
音
十
郎
㊥
〕
歳
・
弐
拾
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
音
十
郎
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
弐
拾
壱
　
　
　
⑫
』
　
　
　
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
四
五
（
六
）
一
〔
東
洋
瀬ヒ
1ザ、
学
弘
妙
寺
弘
妙
寺
音
十
郎
・
女
子
　
い
そ
　
志
茂
治
　
母
　
　
　
　
　
　
男
・
・
〆
・
八
人
・
内
　
　
　
　
　
　
女
　
蕊
悶
・
八
蕊
誌
ハ
轟
熱
嬢
々
一
　
旦
那
又
蔵
　
旦
那
女
房
五三歳歳歳
人・・
蔵塗八三
　」欝ツツ
歳
・
弐
拾
三
歳
・
　
拾
七
＿ノ
四
六
女
子さ
津
の
儀
．
去
丑
御
改
・
已
後
・
出
生
仕
候
。
母祖
母
入
数
・
〆
・
四
人
・
内
女男
デ交歳歳
四
拾
六
六
拾
四
又
蔵
⑳
壱
家
人
数
（
七
）
一
　
弘
妙
寺
〔
高
・
三
斗
八
升
四
含
五
夕
　
贋
切
旦
那
粂
八
　
　
女
房
　
男
子
　
石
切
　
　
喜
久
治
　
岡　
　
今
朝
太
郎
⑳
　
　
久
松
　
　
母
歳
・
五
拾
九
⑭
』
歳
・
四
拾
弐
歳
・
　
拾
九
歳
・
　
拾
五
歳
・
　
拾
ヲ
歳
・
七
拾
七
〕
母
義
当
春
．
相
果
申
候
。
⑮
』
　
　
　
　
　
　
厄
介
　
弘
妙
寺
旦
那
婦
ゆ
　
　
　
歳
・
弐
拾
五
　
　
人
数
～
七
人
函
男
．
四
人
粂
八
蒙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
三
人
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
四
七
（
八
）
一
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
内
・
女
・
壱
人
増
串
候
訳
　
弘
妙
寺
〔
旦
那
　
武
兵
衛
〕
⑳
　
歳
Φ
ヤ
五
拾
三
一
　
婦
ゆ
義
、
喪
子
撫
改
獄
後
・
由
蜜
慰
・
惣
兵
衛
方
へ
厄
介
・
貰
請
申
候
。
斌
兵
衛
事
孫
八
人
数
・
（
九
）
一
　
弘
妙
寺
人
数
・
　
　
女
房
　
　
　
　
歳
・
四
拾
九
　
男
予
　
　
麟
蔵
⑳
　
　
　
歳
・
　
拾
四
　
　
　
　
　
男
・
弐
人
〆
二
二
入
・
内
　
　
　
武
兵
衛
　
　
　
　
　
女
・
壱
人
蕩
・
黒
斗
穴
升
九
合
弐
夕
旦
那
　
文
膚
衛
門
⑳
　
歳
・
四
拾
壱
　
　
女
房
　
　
　
　
歳
・
三
拾
八
　
男
子
　
　
文
治
郎
　
　
歳
・
拾
壱
　
　
　
　
　
男
・
弐
人
〆
・
三
人
・
内
　
　
　
　
文
膚
衛
門
　
　
　
　
　
女
・
弐
入
⑯
』
壱
家⑰
』
壱
家
四
八
（
一
〇
）
（
二
）
　
　
　
　
　
講
・
八
斗
八
升
三
合
五
夕
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
文
蔵
⑳
　
　
　
歳
・
四
拾
三
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
四
拾
五
　
　
　
　
　
　
　
　
女
子
　
　
　
　
　
　
　
　
登
み
　
　
　
歳
・
　
拾
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
壱
人
　
　
　
人
数
・
〆
・
三
人
・
内
　
　
　
　
文
蔵
　
壱
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
弐
人
　
　
　
　
　
高
・
九
斗
九
升
六
合
三
夕
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
八
郎
右
衛
門
　
歳
・
　
六
拾
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
三
郎
⑳
　
歳
・
三
拾
四
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
歳
・
弐
拾
八
　
　
　
　
　
　
　
　
男
子
　
　
　
　
　
　
　
石
切
　
　
　
　
　
　
　
　
今
朝
治
　
　
歳
・
　
拾
九
　
　
　
　
　
　
　
　
女
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
具
仁
　
　
歳
・
拾
七
　
　
　
　
　
　
　
　
女
子
　
　
弘
妙
寺
　
且
那
　
　
ま
寿
　
　
　
歳
・
　
拾
五
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
⑱
』
⑲
』
四
九
東
洋
法
学
男
子
定
治
郎
人
数
・
〆
・
七
人
・
内
女男
三四
人人歳
八
郎
右 五
衛　ツ
門
壱
家
五
〇
（
一
二
）
　
　
弘
妙
寺
人
数
・
（
二
二
）
一
　
弘
妙
寺
旦
〔
那
　
幅
　
　
　
　
　
　
・
四
拾
四
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
藤
四
郎
㎜
　
「
i
…
ー
ー
i
…
　
」
　
　
女
房
　
　
　
　
歳
・
四
拾
　
　
以
し
　
　
　
歳
・
弐
捨
　
　
　
　
男
・
壱
入
〆
・
三
人
・
内
　
　
　
　
亀
右
衛
門
　
　
　
　
女
・
弐
人
講
・
八
斗
九
升
奮
禽
鷹
夕
旦
那
　
荘
左
衛
門
⑳
　
歳
・
五
拾
四
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
四
拾
壱
　
　
万
治
趨
　
　
歳
・
弐
拾
⑳
』
壱
家⑳
』
高
・
三
斗
七
合
八
夕
弘
妙
寺
人
数
．
旦
那
女
房
女
子
歳
・
弐
拾
四
　
　
婦
ち
　
　
　
歳
・
　
九
ッ
　
　
和
市
　
　
　
歳
・
　
四
ッ
　
　
母
　
　
　
　
歳
・
八
拾
弐
　
　
　
　
　
男
・
三
人
〆
・
七
人
・
内
　
　
　
　
庄
左
衛
門
　
　
　
　
　
女
・
四
人
　
　
　
　
　
　
　
外
・
男
雀
人
減
串
候
訳
　
　
　
　
　
　
一
　
佐
璽
治
儀
、
去
子
御
改
以
後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
・
九
斗
照
升
壱
含
（
一
四
）
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
清
蔵
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
子
　
　
　
　
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
ま
つ
　
　
　
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
入
別
・
縮
果
潔
候
歳
・
四
拾
弐
歳
・
三
拾
六
歳
・
　
拾
七
歳
・
　
九
ッ
壱
家
⑳
』⑳
』
五
一
万
兵
衛
儀
．
去
丑
御
改
已
後
・
相
果
申
候
二
付
（
講
麟
丑
太
郎
（
一
五
）
〔
　
　
　
　
　
　
母
　
　
　
　
歳
・
六
拾
弐
　
　
⑳
』
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
三
人
　
人
数
・
〆
・
八
入
－
－
内
　
　
　
清
蔵
壱
家
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
五
人
　
　
　
蕎
・
弐
斗
九
升
九
合
蹴
夕
弘
妙
寺
　
旦
那
　
万
兵
衛
　
　
歳
・
三
拾
五
　
　
　
〕
弟
・
太
平
義
．
当
村
・
覚
兵
衛
方
6
不
縁
仕
・
罷
帰
夢
申
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
・
寅
ノ
三
拾
三
歳
F、
薦
鑓
庄
五
郎
歳
・
弐
拾
壱
〕
百
松
儀
．
去
御
改
・
已
後
・
出
生
仕
候
。
〔
岡
之
つ
男
子
庄
松
歳　歳
七
ッ
三
ッ
』」ノ
東
洋
法
学
五
〔
女
房
〕
　
け
　
　
さ
姉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弟
・
石
切
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
太
郎
　
　
　
歳
・
弐
拾
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
・
石
切
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丑
太
郎
　
　
　
歳
・
弐
拾
六
　
　
　
　
　
弘
妙
寺
旦
那
　
母
　
　
　
歳
・
五
拾
壱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
三
人
　
　
　
　
　
　
人
数
・
〆
・
五
人
・
内
　
　
　
　
万
兵
衛
　
壱
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
弐
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔦
・
九
斗
我
升
六
合
壱
夕
（
一
六
）
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
三
郎
右
衛
門
⑭
　
歳
・
三
拾
弐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
歳
・
弐
拾
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父
④
　
　
　
　
歳
・
五
拾
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
　
　
　
　
　
歳
・
五
拾
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
　
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
切
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
志
茂
重
　
　
　
　
歳
・
　
拾
八
　
　
　
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
⑳
』
⑳
』
五
三
東
洋
法
学
／㎜’、
七
『
）
ノ
弘
妙　人
寺　数
　慧七房七恋・
　
乙
治
　
　
　
　
歳
・
　
拾
壱
祖
母
　
　
　
歳
・
七
拾
五
　
　
　
男
・
四
人
七
人
・
内
　
　
　
　
三
郎
右
衛
門
　
　
　
女
・
三
人
女
畢
け
零
　
　
　
擁
子
　
　
　
　
　
今
朝
若
人
数
・
〆
・
四
人
・
内
内
・
璽
・
笹
人
・
増
申
候
訳
一
　
今
朝
碧
饒
、
喪
挙
御
改
以
後
　
　
　
　
外
・
女
・
壱
人
一
　
夢
の
嚢
、
叢
子
翻
諏
職
以
後
・
歳歳
拾拾
四四
歳
・
　
拾
ヲ
　
　
　
歳
・
男
・
弐
人
　
　
　
清
七
女
・
弐
人
・
綴
生
種
醗
僕
。
・
滅
瞬
緩
訳
癬
難
幽
蝶
。
瓢轍ぬ’灘ン極
家ツ
壱
家
⑳
』
五
四
　慧七
（
一
八
）
（
一
九
）
　
　
　
　
　
蔑
・
壱
石
壱
斗
彊
升
五
合
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
八
左
衛
門
⑳
　
歳
・
三
拾
三
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
弐
拾
七
　
　
　
　
　
　
　
父
　
　
　
歳
・
六
拾
三
　
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
母
　
　
　
　
　
歳
・
五
拾
五
　
　
　
　
　
女
亭
　
　
　
　
　
　
　
さ
加
　
　
　
歳
・
　
五
ッ
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
宅
る
　
　
　
歳
・
　
三
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
弐
人
　
　
人
数
・
〆
・
六
人
・
内
　
　
　
　
八
左
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
四
人
　
　
　
　
　
高
・
窟
斗
壱
升
五
合
一
二
夕
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
儀
右
衛
門
　
　
歳
・
四
拾
七
　
　
　
　
　
男
子
　
　
　
　
　
　
　
鶴
若
⑭
　
　
歳
・
拾
九
　
　
人
数
・
〆
・
男
・
弐
人
　
儀
右
衛
門
　
壱
家
　
　
　
　
　
高
・
七
斗
八
升
五
合
壱
夕
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
⑳
』
壱
家⑳
』
五
五
東
（
二
〇
）
一
（
繍
二
）
〔
洋
　
法
　
学
弘
妙
寺
　
旦
那
人
数
・
弘
妙
寺
人
数
・
〆
・
内
旦
那
　
又
兵
衛
麟
　
　
　
女
房
女
　
畢
　
　
　
宅
つ
　
　
　
政
太
郎
　
　
　
　
　
　
男
〆
・
四
人
・
内
治
志
衛
門
⑭
　
歳
二
二
拾
三
女
房
　
　
　
歳
・
弐
拾
四
て
津
　
　
　
　
数
・
拾
壱
男
・
壱
人
　
　
　
　
治
露
衛
門
　
壱
家
女
・
弐
人
　
歳
・
三
拾
四
　
歳
・
三
拾
弐
　
歳
・
　
九
ッ
　
歳
・
七
ッ
・
弐
人
　
　
又
兵
衛
女
・
弐
人
⑳
』
　
⑫
』
壱
家
　
〕
女
子
　
多
満
義
．
丑
御
改
以
後
・
出
生
仕
候
。
（
二
二
）
一
　
弘
妙
寺
鶴
・
九
斗
三
升
七
合
三
夕
旦
那
伊
兵
衛
⑳
　
　
　
女
房
歳
・
四
拾
三
歳
・
弐
拾
五
五
六
高
・
四
斗
九
升
壱
合
壱
夕
一
　
弘
妙
寺
石
切
職
努
子
旦
那女
子
亀
治
㊥
し
か
歳歳
七拾
ツ七
⑳
』
芳
太
郎
　
　
歳
・
　
四
ッ
　
　
　
　
　
　
　
や
そ
　
　
歳
・
　
　
　
　
　
　
　
東
秀
⑳
　
　
歳
・
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
東
秀
・
女
子
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
　
　
歳
・
　
　
　
　
同
・
男
子
　
　
　
　
　
　
　
玉
太
郎
　
　
歳
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
五
人
　
人
数
・
〆
・
拾
人
・
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
五
人
　
　
内
・
女
・
壱
人
増
融
候
訳
　
　
　
　
轡
圏
・
穴
斗
八
升
雀
ム
ロ
式
夕
　
・
村
落
と
宗
門
人
別
一
　
や
そ
義
、
去
子
御
改
以
後
・
綴
生
仕
串
嫉
。
　
弐
ッ
三
拾
四
歳
・
弐
拾
六
拾
ヲ
　
⑭
』
　
五
ッ
伊
兵
衛
壱
家
五
七
　
　
　
東
（
二
三
）
叫
洋
法
学
弘
妙
寺
旦
那
〔
弘
妙
寺
〕
旦
那
窯む
誌瀞
茂
治
人
数
清
次
膚
衛
門
女
房碧
子
　
　
志
茂
治
戴　
　
　
伴
蔵
　
　
　
女
房
歳
・
四
拾
八
歳
・
　
四
拾
歳
・
　
拾
五
（
二
四
）
一
弘
妙
寺
　
入
数
歳
・
六
拾
壱
歳
・
　
四
拾
繍駐・
歳
拾
六
⑳
』
　
　
　
　
　
男
・
三
人
・
〆
・
六
入
内
　
　
　
　
清
次
霧
衛
門
壱
家
　
⑳
』
　
　
　
　
　
女
二
二
入
　
外
・
女
・
嚢
人
滅
麟
盤
訳
き
う
醗
、
轟
噌
享
御
改
以
簸
・
　
紺
・
亦
蔵
・
女
謄
、
癒
付
遮
串
譲
。
薦
・
癒
斗
九
鎌
七
含
七
夕
　
　
　
　
　
溝
霜
籍
灘
・
事
旦
那
　
四
郎
右
衛
門
⑳
　
歳
・
三
拾
弐
・
〆
・
男
弐
人
　
四
郎
右
衛
門
　
壱
家
蔑
・
毯
鷹
六
升
蜘
電
夕
五
八
伴
蔵
・
女
子
津
子
（
二
五
）
一
〔
弘
妙
寺
弘
妙
寺
日日
那那
覚
兵
衛
㊥
女
房
太
平
歳
・
五
拾
弐
歳
・
四
拾
五
歳
・
三
拾
弐
〕
⑳
』
太
平
義
、
不
縁
仕
、
当
村
・
清
蔵
方
へ
罷
帰
リ
申
候
。
〔
　
女
房
〕
婦
　
　
き
　
　
松
太
郎
太
平
・
男
子
　
　
今
朝
松
　
　
　
　
　
　
　
女
　
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
　
　
　
人
数
・
〆
・
八
人
・
内
　
　
　
　
　
　
窩
・
毯
斗
四
合
八
夕
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
入
別
歳
・
弐
拾
六
歳
・
　
拾
ヲ
歳
・
　
四
ッ
　
　
⑱
』
男
・
四
人
女
・
四
人
覚　歳歳
丘　 。　．ノペ
衛　七
　拾五壱　四ツ
家
五
九
東
〔
二
六
〕
一
（
二
七
）
ヂ……、
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
石
切
弘
妙
寺
　
旦
那
　
作
窟
衛
門
　
　
歳
・
三
拾
九
　
人
数
・
〆
・
男
・
壱
人
　
作
右
衛
門
　
壱
家
　
　
　
　
蕩
ニ
ハ
斗
二
秀
九
余
聾
夕
弘
妙
寺
旦
那
平
八
義
．
　
去
丑
御
改
以
後
灘　廓
切
　女平
　房蔵
平
八
当
村
歳　歳
拾　五
九　拾
⑳
』
　
　
歳
・
弐
拾
八
　
　
　
　
　
．
蓉
欝
駅
ヒ
　
　
　
　
　
附
財
壷
麟
試
縫
・
弥
兵
衛
方
護
罷
戻
申
候
．
…一一　）
〔
女
房
〕
女
子
・
き
く
人
数
・
〆
・
四
人
・
内
歳
・
　
拾
八
男
・
弐
人
女
・
弐
人
蕊
・
穴
升
弐
ム
慰
燃
夕
旦
那
　
伝
兵
衛
⑳
平
蔵
　
壱
家
歳
・
　
拾
九
⑳
』
（
二
八
）
一
　
弘
妙
寺
六
〇
不
縁
仕
〔 （
二
九
）
一
　
人
数
・
〆
・
男
・
壱
人
　
　
高
・
七
斗
八
升
弐
合
五
夕
　
　
　
　
石
切
弘
妙
寺
　
旦
那
　
善
五
郎
　
　
　
　
　
　
女
房
伝
兵
衛
壱
家
歳
・
四
拾
五
歳
二
二
拾
五
Lノ
女
房
義
、
丑
御
改
以
後
・
不
縁
仕
、
上
山
田
村
・
紋
弥
方
へ
罷
帰
リ
申
候
。
〔
平
八
〕
平
八
・
事
　
代
治
郎
弘
妙
寺
旦
那
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
る
　
　
　
人
数
・
〆
・
五
人
・
内
　
内
・
女
・
壱
人
増
串
候
訳
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
歳
・
　
拾
四
諏　　 　 女
　 　と子
　 　ら
女男
三弐
人人歳　歳
豊　 ．　　。は
五
郎 弐　九
　　ツ　　ツ
壱
家
＠
』
六
一
東
洋
法
学
つ
る
嚢
、
去
子
御
改
以
御
・
繊
生
種
藤
甲
候
。
　
　
萬
・
鰻
斗
五
升
七
念
烈
夕
（
三
〇
）
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
（
ご
二
）
一
照
介
女孫
房蔵
　⑳
つ
る
人
数
・
〆
ニ
ニ
人
・
内
歳
・
六
拾
七
歳
・
七
拾
壱
　
歳
・
弐
拾
壱
男
・
壱
人
　
　
　
孫
蔵
壱
家
女
・
弐
人
　
箆
ふ
燃
人
蟻
緯
錠
讃
一
　
つ
る
儀
、
嚢
根
・
孫
兵
衛
・
嬢
・
厄
介
貰
申
候
　
　
　
講
・
穴
斗
六
斗
八
夕
弘
妙
寺
　
且
那
　
浅
五
郎
⑳
弘
妙
寺
　
旦
那
　
女
房
　
　
　
男
子
　
　
　
　
　
利
十
　
　
　
　
　
う
免
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
　
人
数
・
〆
・
四
人
・
内
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
歳
・
三
拾
五
歳
・
弐
拾
五
歳
・
　
五
ッ
歳
・
　
拾
三
弐
人
　
浅
五
郎
弐
人
＠
』
◎
』
壱
家
六
二
（
三
二
）
（
三
三
）
　
　
　
　
内
・
女
・
嚢
入
増
串
候
訳
　
　
一
　
う
弛
儀
萩
平
村
．
芳
右
衛
潤
．
娘
．
庖
介
、
、
貰
繭
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
』
　
　
　
　
　
　
蕎
・
穫
石
穴
斗
七
ム
皇
ハ
タ
一
　
弘
妙
寺
旦
那
所
膚
衛
門
⑳
　
　
歳
・
弐
拾
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
弐
拾
四
　
　
　
　
　
　
男
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駒
三
郎
　
　
　
歳
・
　
四
ッ
　
　
　
　
　
　
岡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
久
太
郎
　
　
歳
・
　
弐
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
三
人
　
　
　
人
数
・
〆
・
四
人
・
内
　
　
　
　
所
右
衛
門
　
壱
家
⑯
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
壱
人
　
　
　
　
内
・
男
・
壱
人
蟻
串
候
薮
　
　
一
　
姦
久
太
郎
儀
、
去
子
御
改
以
後
・
鐵
生
仕
串
候
。
　
　
　
　
　
　
高
・
三
斗
禽
升
五
夕
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
五
郎
右
衛
門
⑳
　
歳
・
四
拾
弐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
歳
・
弐
拾
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
太
郎
　
　
　
　
歳
・
　
壱
ッ
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
六
三
東
洋
法
学
（
三
四
）
一
（上に貼付）
（下に貼付）
　
　
　
　
　
　
　
男
・
弐
人
人
数
・
〆
・
三
人
・
内
　
　
　
　
五
郎
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
女
・
壱
人
　
　
　
男
・
壱
人
　
　
内
　
　
　
幽
霞
嬢
課
　
　
　
女
・
梅
人
　
　
　
騰
・
壱
贋
難
斗
九
升
八
倉
灘
タ
祠
　
女
灘
醗
、
喪
畢
鱗
酸
以
後
・
購
盤
村
・
八
鑛
蕊
籍
跨
一
　
欝
太
灘
儀
、
叢
畢
鱗
渡
以
簸
・
弘
妙
寺
燈
懇
　　　弓ム
　　　女少
　　　寺
　　　麟
女　　一
　　　那
畢
7
［
焚
掌
イ
弥
兵
衛
．
鱒
女
房
才
五
郎
⑳
女
房
・
縫
・
歳
・
五
拾
九
歳
・
五
拾
九
歳
二
二
拾
四
歳
・
弐
拾
六
　
き
具
　
　
　
歳
・
　
九
ッ
　
徳
五
郎
　
　
　
歳
・
　
六
ッ
　
亀
三
郎
　
　
　
歳
・
　
四
ッ
　
　
　
男
・
四
人
七
人
・
内
　
　
　
弥
兵
衛
　
　
　
女
・
三
人
壱
家
⑯
壱
邑
⑳
』
六
瞬
＊
兼
五
郎
儀
、
去
丑
御
改
以
後
・
出
生
仕
候
。
＊＊
　
平
八
義
、
当
寅
ノ
弐
拾
九
歳
右
者
、
去
丑
御
改
以
後
・
当
村
・
平
蔵
方
6
不
縁
仕
、
帰
リ
罷
戻
申
候
。
外
・
女
・
壱
人
減
串
候
訳
律
子
儀
、
去
子
御
改
以
後
・
当
秘
・
孫
蔵
方
江
冠
介
二
遣
串
候
。
　
　
　
　
高
・
弐
石
九
斗
九
升
五
合
弐
夕
（
三
五
）
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
男
　
子
久
右
衛
門
㊥
女
房
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丑
太
郎
㊥
　
　
　
　
　
　
　
女
　
子
　
　
弘
妙
寺
旦
那
　
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
　
　
　
人
数
・
〆
・
五
人
・
内
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
歳
・
五
拾
四
歳
・
四
拾
五
歳
・
　
弐
拾
歳
・
　
拾
弐
　
歳
・
七
拾
三
弐
人
　
　
久
右
衛
門
女
・
三
人
⑲
』
壱
家
⑱
』
六
五
東
（
ご
エ
ハ
）
　
一
洋
法
学
弘
妙
寺
弘
妙
寺
人
数
・
寓
・
三
斗
雀
合
九
夕
日
一
那
　
伊
左
庸
儒
悶
目
　
　
　
歳
・
一
二
拾
六
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
四
拾
壱
鍔
子
　
　
松
治
　
　
　
　
歳
・
　
拾
壱
醐　
　
金
治
　
　
　
歳
・
　
九
ッ
　
　
志
茂
八
　
　
歳
・
七
ッ
女
子
　
　
竃
る
　
　
　
歳
・
　
四
ッ
錦　
　
八
百
蔵
⑩
　
歳
・
弐
拾
七
鶴
母
旦
那
き
具
　
　
　
歳
・
五
拾
九
　
　
と
も
　
　
　
　
歳
・
拾
三
　
　
　
　
　
男
・
五
人
〆
・
九
人
・
内
　
　
　
伊
左
衛
門
　
　
　
　
　
女
・
四
人
⑳
』
⑳
』
壱
家
六
六
醐
（
三
七
）
一
（
三
八
）
（
三
九
）
　
　
　
高
・
畿
斗
五
升
弐
合
瓢
夕
　
　
　
　
石
切
弘
妙
寺
　
旦
那
　
峰
霜
衛
門
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
女
予
　
　
　
　
　
婦
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
壱
人
　
人
数
・
〆
・
三
人
・
内
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
弐
人
歳歳
三四
拾拾
歳
・
　
三
ッ
峰
右
衛
門
壱
家
　
　
　
　
　
　
　
辛
右
衛
隅
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
後
家
　
　
　
外
・
女
・
壱
人
減
串
候
訳
　
　
一
　
楽
右
衛
門
・
後
豪
・
当
丑
・
相
果
候
治
左
衛
闇
・
楓
立
置
仕
度
奉
レ
腰
候
。
　
　
　
　
　
轡
画
・
毯
升
㎎
A
量
ハ
タ
　
　
　
　
　
　
　
当
年
6
家
内
頭
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
治
郎
左
衛
門
㊥
　
歳
・
四
十
弐
　
　
　
人
数
・
〆
・
男
・
壱
人
　
治
郎
右
衛
門
　
壱
家
　
　
　
外
・
男
・
壱
人
、
女
毯
人
減
撫
候
訳
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
⑫
』
㊥
』
六
七
東
（
四
〇
）
一
（
四
一
）
一
洋
法
学
喪
峯
糊
”
改
己
後
・
糖
里
小
串
｝
嫉
。
　
一
　
嗣
人
・
女
房
義
、
芸
争
御
改
已
後
・
相
果
串
候
。
　
　
　
　
蕎
・
三
斗
九
升
八
合
七
夕
弘
妙
寺
　
旦
那
　
利
左
衛
門
⑱
　
歳
・
三
拾
九
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
三
十
五
　
　
　
　
　
灘
畢
　
　
　
　
　
　
　
芳
松
　
　
　
　
歳
・
　
拾
三
　
　
　
　
　
女
畢
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
　
　
　
歳
・
　
五
ッ
　
　
　
　
　
　
　
母
　
　
　
　
歳
・
六
拾
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
弐
入
　
人
数
・
〆
・
五
人
・
内
　
　
　
　
利
左
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
三
入
　
　
外
・
女
・
薩
入
減
麟
蝶
訳
　
一
　
欝
異
義
、
喪
畢
御
改
以
後
・
趨
果
撫
候
。
　
　
　
　
高
・
六
斗
六
秀
七
ム
墨
鷺
夕
弘
妙
寺
　
旦
那
　
伝
右
衛
門
⑭
　
歳
・
五
拾
弐
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
歳
・
五
拾
三
⑭
』
壱
家㊥
』
六
八
（
四
二
）
一
〔
男
子
男
子
石
　
切
藤
松
⑳
歳
・
弐
拾
三
　
　
　
　
　
　
常
弥
　
　
　
歳
・
　
拾
七
　
　
　
　
　
　
父
　
　
　
　
歳
・
　
八
拾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
四
人
　
入
数
・
〆
・
五
人
・
内
　
　
　
　
伝
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
壱
人
　
　
　
趨
・
五
斗
六
升
弐
A
口
七
夕
　
　
　
　
　
　
与
兵
衛
・
事
弘
妙
寺
　
旦
那
　
孫
市
⑳
　
　
　
歳
・
三
拾
壱
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
三
拾
壱
　
　
　
　
男
子
　
　
　
　
　
　
三
太
郎
　
　
　
歳
・
　
五
ッ
　
⑯
』
壱
家〕
三
太
郎
儀
、
去
丑
御
改
已
後
・
相
果
申
候
。
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
十
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
歳
・
　
三
ッ
　
⑳
』
六
九
〆㎜1
東
洋
弘
妙
寺
旦法
那
　学
母
歳
・
七
拾
八
　
　
〕
母
義
．
去
丑
ノ
御
改
巳
後
・
相
果
申
候
。
（
四
三
）
一
　
人
数
・
〆
・
五
人
・
内
　
欝
・
鍛
・
榊
　
秘
蔵
醗
、
識
峯
御
紋
以
幾
・
　
　
　
潔
∵
八
蔦
晶
畿
禽
一
鷲
夕
弘
妙
寺
　
旦
那
　
治
郎
寵
衛
門
緻
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
欝
苧
　
　
　
　
　
　
豊
蔵
㊥
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
羅
子
　
　
　
　
　
　
彦
治
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
　
人
数
・
〆
・
五
人
・
内
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
女男
弐三
入入
孫
市
壱
家
弐三
人人
歳
・
五
拾
三
歳
・
四
拾
五
　
⑧
』
歳
・
弐
拾
八
歳
・
　
弐
拾
歳
・
　
拾
ヲ
治
郎
左
衛
門
　
壱
家
七
〇
（
四
四
）
　
　
　
　
内
・
女
・
毯
人
増
串
候
訳
　
　
一
　
豊
蔵
・
女
膠
儀
、
虫
子
御
改
以
後
・
芝
平
柑
・
利
兵
衛
　
　
　
　
　
窩
・
三
斗
七
升
壱
合
八
夕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
太
郎
・
事
　
　
　
　
　
　
　
　
当
年
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
よ
り
　
弥
窟
衛
門
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
家
内
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嬬
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
免
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
音
三
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嫁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飛
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
弐
人
　
　
　
人
数
・
〆
・
七
人
・
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
五
入
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
・
娘
．
縁
穏
来
申
候
。
　
　
⑲
』
歳
・
弐
拾
壱
歳
・
弐
拾
弐
歳歳歳歳歳
弥
君
衛
門
拾
七
拾
壱
　
九
ッ
　
八
ッ
三
拾
四
　
壱
家
⑲
』
七
一
（
四
五
）
ハ
東
、
洋
法
学
　
　
　
外
・
男
・
壱
入
滅
申
候
訳
　
　
一
　
九
兵
衛
義
、
去
子
御
改
以
後
稽
果
串
候
。
　
　
　
　
　
腐
・
穴
斗
四
升
七
ム
織
観
夕
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
　
文
五
膚
衛
門
⑭
　
　
　
　
　
　
　
贋
切
　
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
　
芳
蔵
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
　
　
　
芳
蔵
・
欝
子
　
　
　
　
　
　
　
　
常
太
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
ゆ
三
人
　
　
　
人
数
・
〆
・
四
人
・
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
壱
人
歳
・
四
拾
五
　
⑳
』
歳
・
弐
拾
弐
歳
・
弐
拾
弐
歳
・
　
弐
ッ
文
五
粛
衛
門
　
壱
家
〕
と
め
義
．
由
室
村
・
五
七
郎
6
去
丑
御
改
已
後
－
－
不
縁
仕
罷
帰
申
候
。
　
　
　
　
　
　
と
め
・
当
・
寅
・
弐
拾
歳
内
・
男
・
壱
人
・
増
候
訳
一
　
芳
蔵
・
男
子
・
常
太
齪
儀
、
ま
子
御
改
菰
後
・
蔓
生
任
講
盤
。
　
外
・
女
・
穫
人
減
串
候
訳
繍
　
と
免
義
捨
去
子
御
駿
以
後
・
由
室
麺
・
五
七
郎
・
女
跨
．
一
縁
付
選
串
候
。
⑫
』
七
二
（
四
六
）
一
　
弘
妙
寺
〔
高
・
六
斗
四
升
七
A
ロ
照
夕
　
　
欠
落
・
尋
中
旦
那
定
右
衛
門
　
　
鋪
　
　
嬬
ゆ
　
　
女
手
　
　
与
し
歳
・
四
拾
三
歳
・
五
拾
七
歳
・
弐
拾
四
〕
与
し
義
、
松
倉
村
・
与
五
兵
衛
・
女
房
縁
付
遣
し
申
候
。
（
四
七
）
（
四
八
）
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ん
　
　
　
歳
・
弐
拾
壱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
壱
人
　
　
　
人
数
・
〆
・
四
人
・
内
　
　
　
　
定
膚
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
三
人
　
　
　
　
　
　
高
・
壱
斗
ヨ
升
三
合
三
夕
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
平
兵
衛
㊥
　
　
歳
・
　
六
拾
　
　
人
数
・
〆
・
男
・
壱
人
　
平
兵
衛
　
　
壱
家
　
　
　
　
　
　
高
四
斗
四
升
六
A
口
九
夕
一
　
弘
妙
寺
旦
那
岩
四
郎
⑳
　
歳
・
三
拾
三
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
　
⑧
』
壱
家
七
三
東
洋
法
学
人
数
・
（
四
九
）
一
　
弘
妙
寺
　
女
房
女
學
　
ち
よ
欝
子
　
八
百
太
郎
　
麟
　
　
較
嫁
為
鰐
欝
　
　
驚
薩
墜
裏
謄
　
　
欝
　
　
　
　
男
〆
・
七
人
・
内
　
　
　
　
女
細
幽
・
六
斗
一
謀
野
九
A
織
五
夕
　
女
學
　
　
宅
つ
　
　
定
治
郎
　
鍔
子
　
　
徳
治
郎
旦
那
　
恵
右
衛
門
⑳
歳
・
弐
拾
八
　
⑧
』
歳
九
ツ
歳
・
六
ッ
三四
人必歳歳歳
石　　　　　　骸
四　六六郎　　　拾　　叢含　　四
　　弐三ツ壱
家
　　⑱
歳歳歳歳
　　　四弐八拾拾ツ　ツヲ　三
⑧
』
七
四
父
幕
〔
五
〇
〕
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
三
入
　
人
数
・
〆
・
四
人
・
内
　
　
　
　
忠
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
壱
人
　
内
・
鍔
・
管
人
増
申
候
談
一
　
徳
治
郎
義
、
去
子
御
改
以
後
・
禺
鑑
仕
麟
僕
。
　
外
・
女
・
壱
人
減
申
嬢
談
尉
　
女
携
儀
叢
子
御
改
以
後
・
縮
果
串
候
。
　
　
　
蕎
・
七
斗
九
升
弐
合
七
夕
弘
妙
寺
　
旦
那
　
卯
兵
衛
⑳
　
歳
・
五
拾
六
　
　
女
房
　
　
　
　
　
　
歳
・
　
四
拾
壱
家
一
マ
女
子
・
宅
つ
義
、
去
丑
ノ
御
改
以
後
・
出
生
仕
候
。
芝
平
村
・
卯
八
・
弟
・
米
松
・
当
寅
・
三
拾
壱
・
養
子
二
縁
付
来
リ
申
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
壱
人
　
　
　
人
数
・
〆
・
弐
人
・
内
　
　
　
　
卯
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
壱
人
　
　
　
　
　
　
蕎
・
壱
石
六
合
弐
夕
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
壱
家
一⑧
』
七
五
東
（
五
一
）
一
〔
洋
法
学
弘
妙
寺
　
旦
那
　
善
八
⑳
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
　
　
　
伝
兵
衛
⑳
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
　
　
鉱
興
籍
・
粛
子
　
　
　
　
　
　
　
与
し
　
　
　
　
　
　
瞬
・
翼
ヂ
　
　
　
　
　
　
　
福
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
二
二
人
　
人
数
・
〆
・
六
人
・
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
三
人
歳
・
五
拾
弐
歳
・
四
拾
五
歳
ニ
ニ
拾
九
歳
・
弐
拾
五
歳
・
　
拾
壱
歳
・
　
六
ッ
善
八
　
壱
家
〕
⑧
』
七
六
亀
太
郎
儀
．
去
丑
ノ
御
改
己
後
・
出
生
仕
候
。
（
五
二
）
一
　
弘
妙
寺
弘
妙
寺
齋
瞬
・
艦
寝
石
壱
斗
煮
轟
バ
七
ム
鶴
穴
勘
ツ
旦
那
　
弥
五
窟
衛
門
⑭
　
　
畏
左
構
門
・
事
　
　
　
女
房
　
　
男
　
子
旦
那
広
松
⑱
歳
・
四
拾
三
歳
・
三
拾
八
　
㊥
』
歳
・
　
拾
八
（
五
三
）
（
五
四
）
岡同
重
太
郎
⑭
　
歳
・
　
拾
四
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
代
太
郎
　
　
歳
・
　
六
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
四
人
　
　
　
人
数
・
〆
・
五
人
・
内
　
　
　
　
弥
五
右
衛
門
　
壱
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
壱
人
　
　
　
　
　
高
・
四
斗
八
升
八
合
九
夕
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
孫
兵
衛
⑳
　
　
歳
・
弐
拾
七
　
　
⑩
』
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
弐
拾
壱
　
　
　
　
　
　
　
　
母
　
　
　
　
歳
・
　
六
拾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
壱
人
　
　
　
人
数
・
〆
・
三
人
・
内
　
　
　
　
孫
兵
衛
　
壱
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
弐
人
　
　
　
　
　
高
・
癌
石
六
升
三
合
九
夕
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
政
兵
衛
⑭
　
　
歳
・
四
拾
七
　
　
　
　
　
　
　
男
子
　
　
　
　
　
　
　
　
磯
弥
⑳
　
　
歳
・
拾
八
　
＠
』
　
　
　
　
　
　
　
男
子
　
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
寅
治
㊥
　
　
　
歳
・
　
拾
四
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
七
七
東
洋
法
学
（
五
五
）
一
人
数
・
〆
・
弘
妙
寺
旦
那
弘
妙
寺
女
子
　
具
に
　
　
　
　
歳
・
　
九
ッ
　
母
　
　
　
　
歳
・
六
拾
　
　
　
男
二
二
人
五
入
・
内
　
　
　
政
兵
衛
壱
家
　
　
　
女
・
弐
人
源
五
露
衛
門
⑳
　
女
房
翼
嫁
　
富
十
　
女
房
男
子
　
鶴
若
⑳
講
　
　
滝
松
　
寓
十
・
女
子
旦
那
せ
ん
歳
・
五
拾
六
歳
・
四
拾
九
歳
・
弐
拾
七
歳
・
弐
拾
七
歳
・
弐
拾
⑫
』
歳
・
九
ッ
　
⑬
』
歳
・
　
四
ッ
七
八
高
・
壱
石
弐
斗
壱
升
五
合
　
　
　
　
　
福
治
郎
　
　
歳
・
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
五
人
人
数
・
〆
・
八
人
・
内
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
三
人
　
　
　
寓
・
壱
石
七
升
七
合
七
夕
（
五
六
）
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
久
兵
衛
⑭
女
房
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
代
八
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
　
　
　
　
　
　
入
数
・
〆
・
五
人
・
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
　
　
　
　
　
　
　
　
高
・
八
斗
三
升
四
合
四
夕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
年
・
五
家
内
頭
（
五
七
）
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
万
兵
衛
⑭
　
　
　
　
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
女
房
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
露
蔵
・
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
父
　
　
　
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
三
ッ
源
五
右
衛
門
　
壱
家
歳
・
三
拾
七
歳
・
四
拾
壱
歳
・
　
拾
八
歳
・
六
拾
六
歳
・
五
拾
八
・
三
人
　
　
久
兵
衛
・
弐
人
歳歳
弐三
拾拾
九三
歳
・
六
拾
壱
壱
家
⑭
』
⑯
』
七
九
東
洋
法
学
（
脚
・
附
箋
）
　
母
女
子
　
う
免
鍔
畢
　
秀
治
媛　
喜
よ
擁
予
　
音
十
⑳
歳
・
五
拾
三
歳
・
　
八
ッ
歳
轡
　
三
ッ
歳
・
弐
拾
六
歳
・
拾
九
黛
⑳
』
＊
当
年
・
十
四
歳
　
可
〆
直
候
。
去
年
宗
門
帳
・
十
八
才
入
数
・
（
五
八
）
一
　
弘
妙
寺
　
　
　
　
　
男
・
〆
・
八
人
・
内
　
　
　
　
　
女
・
窩
・
五
斗
曹
升
壱
合
八
夕
　
広
太
夫
・
事
旦
那
新
七
⑭
四
人　
万
兵
衛
四
人
歳
・
四
拾
弐
壱
家
八
O
〔
　
　
　
女
房
　
　
　
　
　
歳
・
　
四
拾
　
⑰
』
弘
妙
寺
　
旦
那
　
登
り
　
　
　
　
歳
・
　
弐
拾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
壱
人
　
　
　
　
〕
　
人
数
・
〆
・
三
人
・
内
　
　
　
新
七
壱
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
弐
人
友
七
義
、
去
丑
御
改
己
後
・
出
生
仕
候
。
（
五
九
）
（
六
〇
）
　
　
　
　
外
・
女
・
壱
人
減
串
候
訳
　
　
一
　
な
よ
儀
き
匹
欝
寮
場
村
・
磯
八
方
江
厄
介
．
｝
適
申
候
。
　
　
　
　
　
高
・
壱
斗
四
升
弐
合
　
　
　
　
　
　
　
石
切
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
七
左
衛
門
　
　
歳
・
四
拾
六
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
歳
・
四
拾
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
壱
人
　
　
　
人
数
・
〆
・
三
人
・
内
　
　
　
　
七
左
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
壱
人
　
　
　
　
　
　
高
・
八
斗
七
升
八
合
一
　
弘
妙
寺
　
旦
那
文
六
⑳
　
　
　
歳
・
五
拾
三
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
　
歳
・
五
拾
五
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
　
⑱
』
壱
家
八
一
ヂ「
東
洋
法
学
弘
妙
寺
人
数
・
　
　
熊
太
郎
⑳
　
　
女
房
旦
那
　
喜
三
郎
　
　
　
　
　
男
・
〆
・
五
人
・
内
　
　
　
　
　
女
・
　
歳
・
三
拾
三
　
歳
・
弐
拾
弐
　
歳
・
　
四
ッ
三
人　
文
六
壱
家
〕
弐
人
⑫
』
女
子　
具
丹
儀
．
去
丑
御
改
已
後
・
出
生
仕
候
．
（
六
一
）
一
（
六
二
）
一
　
外
・
灘
・
壱
人
減
緯
候
訳
｝
　
定
五
郎
儀
、
繍
鷺
寮
揚
村
・
麟
八
・
跡
式
、
一
繰
付
耀
癖
候
。
　
　
　
講
・
癒
斗
趨
升
八
金
弘
妙
寺
　
旦
那
　
覚
道
・
娘
　
　
歳
二
二
拾
九
　
　
⑳
』
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
　
　
　
　
　
欠
落
・
轟
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚
道
・
娘
　
人
数
・
〆
・
女
・
壱
人
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
　
　
　
蕩
・
三
斗
弐
升
六
含
鷹
夕
弘
妙
寺
旦
那
嘉
十
⑳
　
　
歳
・
四
拾
七
　
　
　
　
　
　
女
房
　
　
　
歳
・
　
四
拾
八
二
　
　
　
　
　
　
　
　
女
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
婦
し
　
　
歳
・
拾
九
　
　
　
　
　
　
　
　
男
子
　
　
弘
妙
寺
　
旦
那
　
松
太
郎
⑳
歳
・
　
拾
七
　
　
　
　
　
　
　
　
闘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辰
蔵
　
　
歳
・
　
七
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
　
　
歳
・
六
拾
八
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
三
人
人
数
・
〆
・
六
人
・
内
　
　
　
　
嘉
十
　
壱
家
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
三
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
百
拾
七
人
惣
人
別
・
合
．
弐
百
［
八
拾
弐
人
女
重
奨
」
＠
』
⑫
』
　
　
　
　
　
百
四
十
九
人
八
十
七
人
・
内
　
　
　
　
　
百
三
十
八
人
∴
嫉
去
五
改
以
後
・
纏
訳
　
　
　
　
　
妓
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
八
三
　
　
男
・
　
　
女
・
一 東
洋
法
学
八
四
五
人
五
人
一
　
〔
女
・
弐
人
〕
縁
付
来
申
候
。
男
・
壱
人
女
・
壱
入
一
　
〔
女
・
三
人
厄
介
来
〕
申
候
。
男
．
壱
人
　
不
縁
需
帰
り
申
候
む
女
・
壱
人
外
女男
ワ九五
人人
至
御
改
以
後
減
震
訳
五
人
四
人
一
　
〔
男
・
壱
人
縁
付
遣
〕
申
候
五
人
弐
人
出
生
仕
申
候
　
　
　
　
　
　
一
男
三
人
相
果
轟
一
　
　
　
　
　
　
『
女
。
弐
人
　
　
　
　
一
　
　
一
　
〔
女
・
弐
人
　
　
　
　
　
　
　
縁
付
遣
〕
申
候
。
　
　
　
　
　
女
．
弐
人
不
縁
遣
申
し
候
・
　
　
　
　
　
男
・
弐
人
　
　
一
　
〔
女
・
弐
人
〕
　
　
　
厄
介
遣
申
候
。
二
嬬
暮
　
相
　
増
　
・
去
子
御
改
以
後
砺
麟
申
擁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
弐
人
憎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
・
三
人
増
　
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
⑭
』
八
五
東
洋
法
学
一
　
　
　
　
　
　
　
当
・
村
法
花
宗
〔
弐
百
八
拾
弐
人
〕
　
　
弘
妙
寺
八
六
　
　
　
　
　
　
　
弐
百
八
十
七
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
』
右
懸
今
度
宗
門
御
改
就
下
被
瓢
抑
付
　
候
轟
．
判
形
仕
・
差
上
申
候
・
面
々
・
拙
僧
・
旦
那
紛
無
㎜
伽
座
｝
候
．
若
・
御
法
度
之
宗
門
之
由
・
訴
入
於
・
有
ド
之
懸
・
拙
僧
・
何
方
迄
・
罷
出
・
　
　
・
可
蕊
申
披
｝
候
・
為
蕊
後
証
｝
宗
門
御
請
合
・
判
形
・
髄
・
如
》
件
．
　
嘉
永
六
鍵
鷺
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
寺
・
購
州
・
羅
難
識
・
久
選
寺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
覚
山
弘
妙
寺
　
浅
井
亦
七
郎
殿
　
栗
栖
新
五
郎
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
』
右
之
通
・
当
村
・
宗
門
別
御
改
・
前
書
・
御
条
目
之
趣
・
可
〆
奉
ダ
得
其
意
二
少
茂
不
和
背
二
堅
・
相
守
可
〆
申
候
．
　
若
・
違
背
仕
候
ハ
、
何
分
之
曲
事
二
茂
可
ゼ
被
論
抑
付
一
候
．
宗
門
御
改
之
儀
．
壱
人
茂
不
炉
残
帳
面
一
一
書
載
・
旦
那
寺
之
判
形
取
〆
之
指
上
申
候
条
．
不
審
成
者
・
壱
人
茂
無
瓢
御
座
一
候
．
若
・
御
帳
面
・
．
脚
不
書
載
｝
者
．
当
村
二
御
座
候
由
．
後
鷺
㊥
』
被
〆
灘
一
御
聞
一
候
．
御
鷲
詮
儀
之
上
．
何
分
一
蔑
可
〆
被
二
仰
付
一
候
．
為
ダ
其
名
主
・
組
頭
・
長
百
姓
・
連
判
．
働
・
如
グ
件
。
　
嘉
永
六
発
畳
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荊
　
口
　
村
　
　
　
　
　
　
　
⑳
』
暗
寅
年
　
紐
頭
藤
四
郎
國
断
治
右
衛
門
代
判
伊
兵
衛
名
主
平
　
　
蔵
浅
井
亦
七
郎
様
栗
栖
新
五
郎
様
　
　
⑳
』
⑳
』
⑫
』
石
切
職
・
村
落
と
宗
門
人
別
八
七
